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Jawab EMPAT (4) soalan.  
 
1. Dengan merujuk kepada sektor perniagaan, bincangkan aplikasi sistem maklumat 










3. Bincangkan faktor-faktor penyumbang kepada kelewatan penerapan sistem maklumat 





















5. (a) Huraikan peringkat-peringkat perkembangan sistem maklumat dalam sesebuah 











6. Bincangkan apa yang dimaksudkan dengan perubahan paradigma dalam konteks 





7. Andaian asas sistem maklumat ialah lebih banyak maklumat akan menghasilkan 
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